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•dobara iz Đakova, Vinkovaca, Našica, Kriviaje, Jaisinja, Podravske, Sla t ine te 
dobr ima »Žitnjak« i »Potok« d a sklope petogodišnje ugovore 01 proizvodnji 
i isporuci ml i jeka za po t r ebe gradla Zagreba. Sporazumom bi se predvid je le i 
zajedničke investici je o d oko 10 'dio 15 mal. d ina ra radi n a b a v e i ins ta l i ran ja 
po t rebne o p r e m e ( tankova, кшпргевога i -MadilcriJilka) za pojedinačne ml ječne 
f a rme 1 sakupl jačke p u n k t o v e u Slavoniji ; Preds tavnic i g rada izrazi l i su 
uv j e r en j e dla će od 1. I 1963. bit i moguće iiz g radskog budže ta isplaćivati slai-
vonislkim f a r m a m a dlio p remi je od 3,75 d po 1 1 za s v e isporučene^ količine. Os ta ­
lih 11,25 d premije 1 f a r m e bi dobivale iz republ ičkih i savezničkih sreidsitava. 
Radi se još o t ome d a se post igne sporazum o otkupnoj cijeni mli jeka. 
(»Poljoprivredni vjeianiik« 47/62) 
T r ž i š t e i c i j e n e 
M e đ u n a r o d n o tržište mli jeka i mlječnih proizvoda 
Proizvodnja mlijeka i mlječnih proizvoda, opskrba i stanje na tržištu u II 
kvartalu godine 1962. 
(nastavak) 
Povećana tuzemna prodaja maslaca u Danskoj 
Hladno proljetno: v r i j eme uve l ike j e smanj i lo r a s t t r a v e u n iz inskim p o -
dručj ima. To j e nepovoljno' djelovalo na, proizvodnju mli jeka. Usprkos pove ­
ćanog b ro jnog s tan ja k r a v a dobava mlijeka u I polovici izvještajnog per ioda 
bi la j e m a n j t a n e g o u i s to v r i j e m e prošle godine. Para le lno s poboljšanjem p r i ­
l ika u i shrani povećana je proizvodnja mli jeka, t ako da je u II k v a r t a l u u 
poredbi s god. 1961. došlo d o ma lo veće dobave mlijeka, t j . za l°/o. 
Po t rošn ja k o n z u m n o g mli jeka i v rhn ja u po redb i s odgovarajućim p e ­
r iodom p roš l e godine povećana j e za 3°/o. P r e m a I k v a r t a l u povećanje iznosi 
6°/o.iDok j e za pro izvodnju kondenzi ranog ml i jeka i s i ra upo t r eb l j ena m a n j a 
količina mli jeka, -proizvodnja ostalih mlječnlih pro izvoda s e povećala za 
2—14°/o. P roda ja mas laca u zemlji povećala s e za 6°/o p r e m a II k v a r t a l u 
god. 1961. ^ 
Obračunska cijena, maslacu, koja se u II polovini smanj i l a od 500 na 
450 K r u n a za 100 kg, opet se povećala k ra jem j u n a n a 500 K r u n a . P r o s j e č n a 
obračunska subvenci ja u, izvještajnom, per iodu iznosila j e 79 K r u n a za 100 kg, 
t ako da j e p ros ječna ob računska svota za 100 kg; iznosila 556 Kruna , š to znači-
4 K r u n e m a n j e nego 1 p roš le godine. Izvoz maslaca b io j e u, znaku, ogran ičen ja 
uvoza n a englesko tržište 1. Sedlmličnoi smanjenje uvoza, za, v r i j eme k v a r t a l a od 
3000 na, 2000 tona dovelo j e do ograničenja t rgovine s Engleskom. Rad i toga 
je n a eng leskom t rž i š tu došlo ~db stabdlizacije cijene. Povećanje cijene d a n ­
skom mas lacu n a eng|leskom, t ržiš tu iznosito j e 26 S za, cwt ili 0,4 K r u n e za 
kg. Izvoz u os ta le zemlje, kao i u pr i jašn jem kvar t a lu , bio je ograničen. Ро^ 
četkom j u n a moglo s e izvesti 500 tona; maslaca u Čehoslovačku. 
Nepovoljne tržne prilike u Norveškoj 
U izvještajnom razdobl ju dobava mli jeka u тг ј ;екаге b i l a j e s a m o n e ­
znatno veća (0,45%) negoi god. 1961. Proizvodnja mlijeka, k o j a je poče tkom 
godine pokaz iva la zna tan porast , zna tno s e smanji la . Uzrok tome je š to je 
paša ka sno pr is t ig la i razvoj t r a v a na pašnjacima b i o nepovoljan. 
Potrošnja konzumnog mlijeka nije pokazivala p romjena p r e m a II k v a r ­
talu god. 1961. Naprot iv, smanji la se proizvodnja mas laca r ad i nepovoljnih 
t ržnih pr i l ika za 1,8%, d o k j e 1,5% ml i jeka upot reb l jen p re težno zai .p ro iz­
vodnju sira. Kod normaln ih v remensk ih p r i l ika r ačuna s e d a će dobava ml i ­
jeka kroz cijelu godinu 1962. biti veća. Nepovol jne t r ž n e p r i l i ke n a svjet ­
skom tržištu, maslaca imale su za posljedicu d a se i nada l j e smanji la njegova 
proizvodnja. Cijene mli jeku i mlječnirn p ro izvod ima bi le s u u, I polugodiš tu 
1962. nepromijenjene . Sa 1. ju la stupile s u n a snagu nove cijene u t v r đ e n e iz­
među države i seljačke organizacije. Otada pa do 30. j u n a 1963., izuzev, se­
zonska kolebanja, cijene b i t rebale ostati nepromi jen jene . 
Plasman konzumnog mlijeka u Švedskoj se smanjio 
Nepovoljne v remenske pri l ike i u Švedskoj uz rokova le su da je zaka­
snila paša za 14 dana. Uiprkos laganom p o r a s t u t r a v e dobava ml i jeka i u II 
kvar ta lu b i l a je velika. U poredbi s god. 1961. povećanje je iznosilo 3,5%. 
Zbog smanjenja potrošnje konzumnog ml i jeka za 3 % i pove l ane proiz­
vodnje mli jeka poras la je proizvodnja maslaca p r e m a upoirednoj prošloj go­
dini za 11%. Paralelno ' s povećanjem proizvodnje utv.rđeno< je da se poveća­
la i potrošnja maslaca. Ipak povećanje Od 6% ni je moglo ' izravnati zna tan 
poras t proizvodnje. Izvoz, mas laca-na englesko t rž iš te ostao je: kont ingent i ran . 
Zalihe maslaca s u u toku kvar t a l a i nadal je povećane. 1. ju la zal ihe 
su iznosile 10.000 tona, t j . 2.200 tona više nego proš le godine. Suprotno tome 
proizvodnja sira se smanji la za 8% p r e m a prošloj godini . Potrošnja sira u izvje­
štajnom periodu, j e ostala na nivou prošle godine. 
Irska je povećala proizvodnju sira 
Nepovoljne proizvodne pr i l ike početkom kvar ta la , koje' su, u apr i lu 
prouzrokovale os je tno smanjenje• proizvodnje mlijeka,, v idno su se pobol j ­
šale u toku kvar ta la , pa se je proizvodnja ml i j eka u ma ju povećala za 3%, 
a u j u n u za 5%. Dok se proizvodnja mas laca zbog t ržn ih pr i l ika smanjila, 
proizvodnja s i r a s e znatno povećala (+ 3,5%). Uprfcos m a n j e proizvodnje p o ­
većale su s e zal ihe maslaca za v r i j eme izvještajnog per ioda i 1. ju la iznosile 
su 12.900 tona. Od apr i l a do> kra ja j u n a n a engleskom se t rž i š tu ci jena i rskom 
maslacu, poboljšala za 25 $ za 1 cwt. 
U Engleskoj se povećao plasman konzumnog mlijeka 
U Engleskoj i tokom II k v a r t a l a gold. 1962. b i le »su nepovol jne v r e m e n ­
ske pr i l ike . Hladno aprUsko vrijeme, pogotovo u jugois točnim i istočnim, po­
druč j ima, zna tno je spriječilo ras t t rave . Iako je bilo obi l je surove 1 k rme , ko­
j a j e mogla nadoknad i t i man jak zelene k r m e , doš lo j e d o smanjenja proizvod­
n je mli jeka . Dobava mlijeka u maju kod pobol jšanih pro izvodnih pr i l ika do­
s t ig la j e prošlogodišnji! nivo. U j u n u nas ta la su ša u s t anov i t im područj ima d o ­
ve la je d o oskudice na k r m i koja s e j e nepovol jno odrazi la na proizvodnju 
mli jeka, t a k o da, j e 'izostalo! očekivano povećan je p ro izvodnje mlijeka:. Po t ro ­
šnja konzumnog mli jeka, p r e m a uporedniom razdobl ju god. 1961., povećala se 
za 1—2%. I proizvodnja konzumrCog' vrhnja, j e pokaza la tendenci ju poras ta . 
Napro t iv proizvodnja zgusnutog v rhn ja sie smanj i la . Proizvodnja mas laca . i 
sira bi la je kao i prošl ih godina. Za pro izvodnju ml ječnog p raška i čokolade 
bilo j e p o t r e b n o m a n j e mli jeka. 
Tržiš te maslacem j e u izvještajnom periodu pokazivalo čvrs tu tendenci ­
ju. Cijena mas lacu raznog' por i jekla znatno se j e povećala, š to je posljedica 
kointingentiranjai uvoza.. U razdoblju od j anua ra d o apr i la smanjio' s e uvoz 
u usporedbi s .god. 1961. za 4%. Manje količine uvezene s u iz Irske, Argen t i ­
ne , F rancuske i F inske. Kra jem k v a r t a l a bi lo j e n a zalihi 33.800 tona maslaca, 
šio j e za 40% manje nego god. 1961. Supro tno mas lacu t ržiš te sirom je p r a k ­
tički ostalo nepromijenjeno!. Kod kanadskog ohedldara c i jena je ostala čvrsta,, 
t j . nepioimlijenjena. U, gospodarskoj god, 1961./62. povećao se izvoz s i ra iz 
Aust ra l i je u Englesku p r ema predsezoni za 40%. 
Cijena mlijeku u USA -prema god. 1961. smanjila se za 4°/o 
Već, u prošloj godin i tendencija poras ta proizvodnje mli jeka zadržala 
se u apr i lu i, u maju. U j u n u zbog nepovoljnog v remena smanji la se proiz­
vodnja. P r e m a m a j u ona j e bi la za 3,9% imanja i t i m e sie zna tno prekoračilo ' 
sezonsko smanjenje . - ч Nakon 16 mjeseci smanji la ise proizvodnja ml i jeka po' 
p rv i pu ta opet n a prošlogodišnji n ivo .Zbog spomenutog razvoja pr i l ika p r o ­
izvodnja mli jeka u izvještajnom kvar t a lu neznatno, se povećala (+ 1,5%). 
Budući da s e pot rošnja konzumnog mlijeika n i j e mogla povećat i , suvišak 
mli jeka se p r e r a d i o u, pogonima. Dok se je proizvodnja s i ra zbog t ržn ih p r i ­
lika smanji la (—3,6%) proizvodnja maslaca se povećala za 6,5%. U prvom, po ­
lugodištu pro izvodnja mas laca se povećala za 10,5%. Više mli jeka se upoi-
t rebi lo i za proizvodnju ice^ creama i posnog mlječnog praška . N a s u p r o t - p r o ­
izvodnja s i ra se smanj i l a p r e m a uporednom razdoblju god. 1961. za 1,4%. 
U II k v a r t a l u u okviru, p rog rama subvendioniranih ci jena povećan j e 
n a k u p mlječnih proizvoda, osobito sira i posnog ml ječnog praška! na , 66 mi-? 
li j un a Lb i 455 mi l i juna L b p r ema 20 mil i juna Lb odnosno 182 milijuna. Lb 
u god. 1961. K u p n j a mas laca j e p remašena za 144 mi l i juna Lb p r e m a 123 mi ­
li juna L b u god. 1961. CCC (Commodity Credit Corporation) kupio, j e u ma ju 
uz subvenc ioni rane c i jene maslaca za 55,4 mi l i juna L b (41,4 mil.), 32,8 mil . 
Lb s i ra (7. mil) i 214,3 mi l . Lb posnog mlječnog p r a š k a (74,2 mü) (u zaporka­
ma, s u upoiredni b ro jev i za proš lu 'godinu) . CCC j e išao zai t im da smanj i p o -
ras t zal ihe ml ječnih proizvoda. Među ostal im s Izraelom j e sk lopl jen ugovor 
za dobavu, posnog, ml ječnog p raška u vri jednost i od 600.000 $. Z n a t n a kol i ­
čina mas laca j e u zemlji besplatno raispačana, a 715.000 funt i izvezlo se u 
P o r t o Rico.. Rad i sman jen ja suibvencioniraniih dijenia za. mlijeko* za: p r e r a d u 
snizio sie indeks, c i jene ml i j eku u j u n u n a s tanje od god. 1958. U poredb i si god. 
1961. smanj io s e indeks ci jene ml i j eku za 4%. Napro t iv indeks ci jene za p o ­
l jopr ivredne po t rošne a r t i k l e povećao' s e za 2%. 
(Ured za cijene Švicarskog seljačkog saveza) 
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